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4. 1???????????Waste Management Program?
?????GTZ?German Technical Cooperation?? Udle?Urban Development through Local Ef-
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Packaged Development Aid and Life Change Concerning the?Hole?of Garbage:




This paper describes the life change of local society that the livelihood improvement pro-
ject about?garbage problem?causes in Federal Democratic Republic of Nepal. Although the
problem of?garbage?is a problem that causes a universal environmental damage and physical
damage, the source of the problem is closely concerned with a social cultural background. How-
ever, Waste Management Program developed all over the world disregard the context of local
society. What did the project change in the local society, and how did local people accept these
projects, and what did these projects bring about? In this case study, there are SA : GA ; and
NAU : GA : in local house in Kirtipur City, old town. SA : GA ; and NAU : GA : are
?hole?which have various norms and functions. But these projects as?Waste Management Pro-
gram?has understood this?hole?only as?dirty?and?garbage problems?, and bleached the
multilayer functions which the?hole?had. That is, the livelihood improvement project in Nepal
has carried out not only economical dependence to international assistance but dependence of a
social system.
Key words: International aid, Livelihood Improvement, Living culture, Nepal
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